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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr,: Según participa á este Ministerio el
G811erHldel pri.mer Cuerpo de ejército, falleció ayor, .en
esta corte, el general de brigada de fá Sección de re¡';f\fVl:J,
del Estado Mayor Goneral <101 Ejército D. Eugenio de
Eugenio y Martínez.
De real orden lo di~o V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 do enero de 1907.
WEYLER
Sofior Preaídente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seflor Ordenador de pagos de GUerra.
_____ 0 ...... __
SECCION DE INFANTERIA
Clasificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de·
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
co~~'~spond3:, al comandante de Infantería D. Alejandro
FelJoo Calleja, por reunir las condiciones que determina
el art, 6. o del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real or~en. lo digo á V. }l~. para su conocimi€llto
y efectos conSIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 12 de onero de 1907.
WEYLER
Señor Geural del cuarto Cuerpo de ejército.
..~"..,--_ ..~ ..
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Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente dell'Elgimiento Infantería de Almama núm. 18,
D. Pedl'o Gómez Pavón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informadu por ese Consejo Supremo en 11 del presente
mes, se ha servido concedel'!e licencia para contraer rou.·
tl'imoulo con D./l Dolores Lladós y Jordá.
De real orden lo digo á Y. E. pum su conúdmiellto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de enero de 1907.
WEYLKR
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUel'ra y Ma-
rilla.
.Señor General del cuarto Oa~ll'po de ejéreito.
___lI:!l__ • _
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con O. Luis Elío y
Magallón, Vizconde de Val de Erro, y termina con D. Luis
Sierra y Bustamante, pasen á servil' los destinos qne en
la misma se les sefialan.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de enero de 1907.
WEYLER.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Se1'íores Generales del primero, segundo, tercero, quinto.
y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
COl'onales
D. Luis Elío y Mllgallón, Vizconde de Val de Erro, ascen-
dido, en situación de supernumerario en la prime-
ra región, continúa en igual situación.
t José de 'roro y Sánchez, ascendido, de la comandan-
cia de Toledo, á la de Pamplona.
WEYLTm
......
rJlaterial de Administl°ación Militar'
~). O•. U\1ttl, H
.. :.:....y::
______....__-. ·_._•. a. .-'- _
'V'EYLER
Sofíor Goneral del primer Cuerpo de ejército.
S¡;ííOrGR General dol cU¡3.rto Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Gl1errll..
1Dl'lI.gonos de Santiago, se practique la reclamación, en
1 arlicionftles de caríÍcter prefel'OntH, do las pensiones de di-I ehn. CrllZ d0vongadn,g desde primero de septiemlH'ede 1.898,
1 fo:::ha d~ :.)ll aUa en la l\~Dínsula, hasta fin de noviembre
1 (18 189~), flOcho. de su baja por licencia absoluta, para su
1 abono á quien justifique la cualidad de heredero del
1 cm::eanto falleeido, en la forme. regl1'"mentaria. Es .así-
; l'lllsruo ia. voluntad de S. 1\:L que por el oxpresado regio
I mlento roo elevo la opcl'ttma propuesta al Consejo Supre-
mfl do Guerrll y Murina, para el abono, fuera. de filas, de
lfls pensiones devengadus desde primero de diciembre de
1899 hll.8t'1 el 4 do jnnio de 1900 en que falleció el inte-
resado'.
De real OTiJan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de enero de 1907.
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D. Lnis Sierra y Bustamante, del séptimo regimisnto
m¡xL, aL quinto.
Madrid 14 de enero da 1907, "\VEYI,ER
Sailor Jefe del EStado Mayor Centrnl del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
el soldndo licenciado Luis Gómez Gil, residente en Linares
(Jaón), en I:'úplica de abono de las pe!Joiones de una cruz
del i.vIéritn Militar do2'f>O pesetas mensuales, vitalicia, qne
1 so lo udeudfJ..Il por la zona de reclutamiento v reserva de¡ AlmeJ'Ía hasta la fecha on que fuá lícenciádo absoluto,
j el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ülformado por la¡'Ordonación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-lHW quo por Ju. expre~ad¡), zona so pract.ique la oportuna
¡ reclarnneión on ad.ici~males á los (~jercicios carrudos res-
I pecl;ivos de carácter preferente. .
I Da ~'03J orden lo .(!igo tÍ. V" K para,!u conocimiento
I y dem:Hl efectos. J)lOS gUfl,rao á V. ii1, mucho3 afios.
IMadrid 12 de enero do 11:107.Excmo. Sr.: Accodiendo á lo solicitado por el capi- WEYLER
Mn de Iogeniol'os, C011 destino en 01 1i:stado Mayor Oe11- ¡'.' Sellar General del segundo Cnerpo de ejército.
t.ral, D. Pedro SánclJez Ocaña y León, el Rey (q. D. g.L de
acuerdo con lo iiJforlUlldo por ese Consejo Snpl'emo en 7 Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
del mes cori'iente, se ha servido-concoderle licencia paral!
contraer matrimonio Con D. a :MfU·1o. Josefa Argomániz
Fonseca. .
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
'y dem~ efectos. Dios guardo á Y. E. muchos afios.
Madrid 13 de enero de 1907. l' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hn. tenido :i bien dis-
\VEtL~;lt poner que por el Establecimiento central de los servicios
Sel10r Presidente d{31 Consejo Supromo de Guerra y Ma- Iadministrativo-militares, so l'amfJ!!Eln á la fábrica militar
rina. I de subsistencias do Oórdoba 3.000 sacos-anvaS8S de 60
.,1 kilogramos de cabida, debiendo participarse oportuna-
mente á este Ministerio la salida y ontrada de dichos sa-
cos on los referidos establecimientos, y afectar el gasto
de transporte al cap. 7. o, arto 1. o del vigente presupuesto.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 14 de enero de 1907.
Comandt\ntcs
D. Alf.:mso Gureía Roma, dü la connndaucic, de Algeci-
1'118, al primer regimiento mixto.
~ Eugenio de Engsnio y Mínguez, a8;;en;1i::10, de esto
Ministerio, á sí.tua~;(m de oxcodente €ID. la primera
J'6t~i¿n.
1) José POl,.i!lo y Bi'LlZ6n, (;x:;.~t1Ihmte ea la t(~rcel'a región,
á la comandancia deAlgenhaH,
1) "Venceslao Carre:tlo y Arias, excedente en In Héptirna
r~gi6n, :.í, la comandanda de Fcrwl.
1) J08.quínRtl'co y Fons, de 1M. comandancia de Ferrol,
á situaci6n de excedente en la primera rogión.
Ca.pit6.n
D. Vicente Rodríguez y Rodríguez, ascendido, del bata-
llón de Ferrocarriles, :i situación de excedento en
la primera regióll.
Tenientes coroneles
D. Juan Montero y 1\olontaro, excodento en la primera
rogión, :ila comandancia de Toledo. .
~ Rafael Albarellos y Sáenz üe 'rejada, as;~enc1ido, dE: i
pümer regimiento mixto, & situación de excedente
en la quinta región.
Excmo. Sr.: :mn vista de la instancia promovidít
desde Villuuuova de la Serena (13adajoz) por Justo Cama-
cho y Cayetana Mateos, padres del soldado fallecido Iuo-
ceneio Camacho Mateos, on súplica de ahono de 1>(;;1sio-
ne~ de una cruz del Mél'ito Militar de 7(50 pesetas men-
!'males; vitalicia, y resultando que 01 interesado formuló
~u primera reclámación en enero de 1900,elRey (q,D. g.),
~11 yista de lo. infor~il.do por la Ord:mación do pagos de
Guerra, ha tenid~-á bien disponer que por el regimiento
Spfior (hmeral del primor CUal'PO de ojército,
Sel1ol'es Goriorn.l del segundo CL1orpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra) Director del Establecimiento
central de los servieios administrativo:' militares y
Director dfl la fábrica militar de subsistencias de
Córdoba.,'
••
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para el debido aprovechamiento do la energía hidráulica
do que S(3 dispone; en 01 segundo, bajo el epígl'afe «Em-
plazamiento y capacidad ele la centra1t, se razona la elec·
ción d6llugar en que se proyecta situarla, se explica el
pi"Ocedimiento seguido para determinar 01 caudal de agua
disponible y so fija la capacidad de la central, distribu-
yendo la fuerza CJn ¡¡,cierto. El apartado tOl'Cel'O, que se
titula dJanal do toma, repartidor de agua y pantano do
desagüe», 8S un estudio perfectamente hecho de estos tres
elementos del proyecto, en el que todo se calcula con es- .
m'~ro y todo se describe con el mayor detalle y claridad.
Kl cnarto y último trata del ~Edificio para las turbinas
y sala de máquinas ~, cunstruceión que ha sido proyec-
tada con gnm inteligeilcia y conocimiento profundo de
la materia .-El presupuesto que aC9mpaJ'ia ála memol'ia
de esta primera parte del p¡'oyecto, está formulado con.
Al mismo eh·talle y esmero quo carllcterizan .á aquella.
Los planos que 1<1 ilustran da.;} cJara idea de la obl:a.--
El trahrrjú es de g,Ull jm:)ort:mc¡~ y d'3 utilidad y mérito
notorios pürque, como dics ¡ti infonun.r!o ia Junta fncul~
tativa do i'LüjlleJ'{I~, mi ~O tmtn. d~· un cstu:1io de gubinete,
sino tJLe8 bs.j" la. dire;;clóu del proyectista 83 bg¡l l'eali)';J.··
do lrt8 oh!'?s, y p:UI1 nu'Cyol' abnndamienk:, v21iét'idose de
oorel:-:"s polvoIisüis, que descoJlocúm la Ch88 ole labor que
ref),liz8.l'ou, es docir, q'Je ei cD.pitáli Gu.squa hn, tenido qtW
suplir, multiplicándose, al ma2s~ro de obras y ai oficini,
llegando á 11', enseJ'iI1IlZa muterilll del peóll, y alcanzando
01 éxito gmcias ti un ¡~otablo C'xceso de habilidad y calo.
- La memoria do la seglllHhl. pül'te trata de la e Genel'll.-
ción, transporte y transformación de In energía eléetric:l
disponible», consta 00 ~6 páginas manuscritas en folio y
se divide en cinoo apllrtados.--En el primero, titulado
«Generalidades), detnl1estm el autor, con cifrus, el mejor
aprovechamiento de la fuerza hidráulica que so obtiene
etmtrnJizállr101a en In forma qUA propuso en la primera;
parto dol proyeeto; el sf'gundo es un estudio de los ele-
mentos que constituyün los grupos electrógenos, turbinas
y generadores, esludio 1'3zonado con excelente juicio y
con perfecto dominio cid nmnto; el t:arearo describe el
cuadro de distribución y enumera los aparatos de veri·
ficación necesarios on la central; en el cuarto se indica
el procedi mit?nto seguido pHl1 el cálculo' de la red de
alimentación y distribución; y el quinto y último trata
de los distintos tipos do electromotores que se pueden
emplear en los talleros.--La Junta facultativa de la fá-
brio:;. de pólvora de Murcia, informando esta segunda
parte, deqmé'" de elogiar calurosamente eÍ trabajo, añade:
d,a gran importancia de este proyecto estriba no sólo en
el nprovechamiento Í11tegl'O de l!l fuerEa '. hidráulica dis-
poniblG yen hHberla centralizado pudiendo variar su
distribución según lo exijau las necesidades de la fábrica,'
sino en h~Jber pi;l' Jlilido situal' los tallE,res según 111:'3 (',[.,n-
v0ni¡mdtl~ té(micn;;: y hnh¡;.t, pl"OpOrciOLlu.c1o llli:'j()r fuucio-
namiontú á las múquiuas, lo que a':logura la calidad y
cantidad d~l producto. Por último, la circunstancia. de
hallu.rsa fuucionando 01 pl'imOl'(J Jo los tres grnpos electró-
genos que figuran en el proyecto, permite asegurar en el
ierreno de la práctica que su trabajo y rel1dimie~to son in_O
mejorables, asi técnica como económicamente,) Continúa
la Junta diciendo que aprueba el proyecto, y que 8'3 hace
Recompensas
Informe que se cita
i,
E · '" E 'd' , Á 1 . t . Ixcmo .. ¡jr.: "u conSl 8ramon u. as cn'CUllS aneJaS i
que concurren ~n el capitán de Artillería O. Ricardo Ga8~ ¡
que Azna!', y ospeciaimento al mérito que ha contmido !
cun su proyecto de <Oontral hidro-élléetricn. de ÍU8r7.'1 ¡
motriz», püra la fábriCD, de pólvorns de Mnrcia, el Roy ¡"
(q. D. g.), de acuordo con el informe emitido por la 1ns- 1
pección genoral de los Establecimientos de lutrucción é I
Industria militar que á continuación se inserta, y por ¡
resólución de 2 del aCfmü, ha tenido li bien concoder al I
citado oficio'! la erur. de primera .clase del jY~érito i\'lilitar "
(~on distintivo blanco, pensi0n~.dD, con (lllO por 10.0 del I
sueldo de en actual emplGo hasta su :l.scenso á goneral, 1
retiro ó licencia absoluta. 1
De real orden lo digo á V. m. par,¡ su conocimiento I
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afío~. !
Madrid 12 do ellero de 1!107. l¡
'.VEYLER
Sellar G2ueral del tercer Cuerpo de ejército. !
Señores Inspectúl' J,;cm:ral de los Estnblecimientos de 1ns- I
tl'l1cción é Industria militar y Ordenador do pagos 1
Ide Guerra. ,
I
!
Hay un mí:mbrete que dice: dnspección general do
losEgtablecimientos de Iosttncción é Industria militar Y.
-Excmo. Sr.:-Por real orden de 15 de octubre último,
se dispone que esta Inspección general emita informe
acerca do la recompensa que merezca el capitán de Ar-
tillería D. Ricardo Gasqu0 y Azuar, por un proy.gcto de
Central hidro-eléctrica del que es autor.-Componen el
expediente, además del proyecto, informes de In, Junta
facultativa de la, fábdea de pólvora de Murcia y de la
Junta facllHntiva do Al'tilleda, y copia de la. hoja dl:l
servicios del ü:ter(·mdu.--El pro':F'ek) (~f) central hidro-
eléctrica de fuerza, lL'lOtriz tiOllO' pOI' objeto suministrar
€nergia á 100l tn.1l01'OS de la fflhl'ica de pólvora de i\lurciH,
y consta de dos pa,rLes con sus corrüsprlndiontes mülUOl'ü18
y pr~supuef3tol::.-~L'rata la llWillol'ia de In. primom parte
de «Generalidades» y ~Obi'ag do fábrica», y se divid·:) en
cuatro apartaé'l.os, que oCI1pan en total 27 páginas en folio 1
manuscritas.-EI1 el primero, titulado «Consideraciones I
generales~, ~e demuestra ia vontajg, de crear una central
!
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SECCION DE JUSTiCIA Y ASUNTOS GENERALES
Matriulonlos ¡
Excmo. Sr.: Accerliendo á lo solicitado por el ofioial 1
~ogundo doAdp.lillistraciáll JHilitfl,l'~ con destino en el sex- !
to Ouerpo de Ejército, O. r-ulg0ncio V¡¡lacampa y MUiíDZ, el 1
!ley (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Con- 1
sojo Snpremo en 8 c1elllctunl, se ha servido concederl", ¡
licencia para contraer matrimonio con D." Avelina Apa.- !
ricio .Timénoz. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento \
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos nfí0::'. ¡
Madrid 14 de enero de 1907. .
WEYLElt
S~fior Presidente del Consejo Sl:premo de Guerra y _Ma-
rina.
Señor General del sexto Ouerpo.de .ejército.
124:
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cargo del (extl'l1OI'di~al'io mérito contraído por ~u antor,
quien á los innumorablos trabajos qua con igual celo ha
venido haciendo durante su permanencia en la fábrica ..
ha afil1dido el presente, que revela una snml1. de conoci-
mientos grande y una asiduidad en el estudio y el traba·
jo nada comunes, toda vez que además de formular el
proyecto lo ha ejecutado sin recurrir á elementos extrfl-
:flos, instruyendo á los obreros y creando y organir.ando
el delicado orgo.nismo de una central hidro-eléctrica con
personal completamente profano en tales trabnjoE',-
Hace también notal', acertadamente, la Junta que el ca-
. pitán Gasque ha adquirido los extensoa conocimientos
que po~ee en electrotecnia á su costa, durante su vida de
oficial y sin otro estímulo que el deseo do contribuir con
sus ff>fnerzos á aumentar el prestigio del arma en que sir-
ve, y termina diciendo que ha prestado un notable ser-
vicio al establecimiento realizando un trabajo que, por
mucha. qua sea su voluntad, no es posible exigir á un ofi-
cial cualquiel'l1.-La Junta facaltativa de Artillería, en
un minucioso y concienzudo informe, aprueba y elogia
en todas sns partes el proyecto, ml1nif~stando que con su
realización se alcanzará 01 mejor aprovechamiento de la
energía disponible en el salto de agua y el mejor funcio-
namiento de las máquinas operadoras, lo cual redunda-
rá 8U beneficio de la cantidad y calidad de la pólvora
fabrkada. e Estima de justicia llamar la atención de la
supariol'idad hl1cia el mérito del autor del proyecto y dice
que, gracias á sus conocimientos y laboriosidad, ha reali-
zado una obra en la cual «se armoniza la economía con
la seguridad máxima, combinándose tan feli7.mente to-
dos les elementos, que será posible adquirirlos ó in<ltlllar-
11)s sucesivamente á medida que 103 re.cnrS03 del presu-
puesto lo permitan».-La Junta tormina Sil informe pro-
poniendo que se publiquen las dos partes quo comprende
el proyecto para que puedan servir de guia á loa jefes 'y
pliciales en los proyectos similares que se les encomien-
dé-El unánime p;¡recer de las dos citadas juntas facul·
tativ~8', de las cuales la segunda es la· autoridad mayor
del arma de,Ar.tillería en las cuestiones técnicas, y el con·
cepto que al estudiar el proyecto se forma de él, permiten
calificarló de notabilísimo, por los conocimientos que re·
o/eJa, por eHeliz discernimiento de su autor, por su celo
y'laboriosidad, por la forma ordenada, concisa, razonada
y c1~rí8ima. en que el trabajo se .presenta, y, sobre todo,
porque con. él ha prestado un servicio de grande impor-
tancía á la fábrica de pólvora de Murcia, permitiéndole
aprovechar mejor la fuerza de que dispone, lo cual ha de
r~duodaI' en beneficio y aumento de la producción.-La
hoja de· servicios del citado oficial pone de manifiesto su
fouena conceptuación y que ha desempefiado en el ex-
trotnjero una comisión con objeto de estudiar Iils pólvoras
y explosivos modernos, habiendo merecido que le fU(Jsen
ttladas las gracias de real orden por el celo y acierto con
que la llevó á cabo.-Posee la crnz de primera clase del
l\IérÍto MílítUl' con distintiva blall00 y pasador ~ Industrio,
lllÍlítal'1 J útro, de la misma clase por su comportamiento
con motivo de la voladura de un taller en la fábrica de
pólvora de Murda, la de San IIermenegildo y la meda-
lla de la Jura de Alfonso XIIL-Cuanto queda consigna-
do ~nicle)lcilt que el capitán de Artillería. D. Ricardo
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Gasque S AzuüI', ha contraído con su pl'oyecto de cen~
tral hidro-eléctrica un ITJ(:óto verdade¡'umonte extraor-
dinario é indiscutible, parque su obra es la labor del
hombre de profundos conocimientos teórlc~s y práctic9s,
de recto juicio para discernir lo bueno y hacsdero.. y de
alientos y por~everancil1 suficientes para 116V1U á cabo
tan difíciles trabajos sin dosmayar par la falta de auxi-
liares idóneo~, creando, al mismo tiempo que la central,
que hoy funciona perfectamente, los operarios que la han
conatruído y los maqninístas que conducen SIlS delicados
.organismos. Los beneficios positivos que ti la realización
del proyocto se deben quedan patentizados observando
que, merced á él, ss obtoudrán 112 caballos y medía efec-
tivos del salto de agua de la fábrica, en lugar de los 89
obtenidos con el antiguo sistema, aparte de ·las innume-
rables ventajas que la distribución de la energía eléctri-
ca ofrece.-Por dichas razones la Junta de esta Inspec-
ción general, por unanimidad, opina, que el estudio
que se informa se halla comprendido en el caso 4.°del al', .
tículo 20 del vigente reglamento de recompensas QU tiem·
po de paz, y e.n su virtud, considera que 8e ha hecho
acreedor su autor á ser recompensado con la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distiutivoblanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo correspondiente
á su empleo hasta el ascenso á general ó retiro.-V. }~.,
no obstante, re~olvel'á lo más acertado.-Madrid 7 de di·
ciernbi'e de 19OG.-El coronel de E;tado Mayor; Secreta-
rio, José Villal'. -Rubdcado.;- V.o B.o--l\1acías.-Ru-
bl'icado . -Hay un sello que dice; «Tnspección general de
los Establecimientos de Iustl'Ucción é Industria militar>.
- ..... ..---
:Bjxcmo. Sr.: En vis~a del escrito de V. E. de 14 da
diciembre próximo pasado, el Rey (q, D. g.l ha tE·nido á
bien concoder al sargento de Ingenieroa Rafael Colomar
Elimet, con destino en ese Gobierno militar, lacl'uz de
plata del jlórito Militar con distintivo blanco, penl'iona-
da con 2'50 pesetas mensuales durante el tiempo de su
servicio activo, como comprendido en la regla segunda
delllrtículo sexto de la real ordan de 25 de septiembre
do 1896 (C. h núm. 260), en armonía con la de 31 de
octubre de 1~02 (O. L. núm. 249).
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
:\ladrid 12 de enero de 1907.
WEYLER
Sefior Gohernador militar de Melilla y plazas menores
de Afriea..
Sefio1' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sl'.i En vista del escrito do V. E. de 11 de
d~ciembre próximo pUSltdo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hlen conceder al sllJ'geuto del regimiento Info.nteda.
de ~outn, u.ú.m. 60, Jos~ ~os~da Vidal, la cruz de plata del
Ménto Mlht8X con dlstllltlVO blanco y pen!:'ióll de 2'60
pesetas mO!)suale~ dlll'ante el tiempo de sn servici(l ac-
tivo, como compl'¡mrlio OH la regla segunda del artículo
sexto de la rea.l orden de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 260), eu armonía con la de 31 de octubre
de 1902 (C, L. núm. 249).
De real orden lo digo á V, E. para su couocimie¡:¡to
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y demás efectoR.· Dios guarde ti V, E, muchos afios.
Ma.drid 12 de enero de] 907.
\VEYI.ER
Sefíor Gobernador militar de Centa.
Sollor Ordenador de pagos dEl Guerra.
.. -
D. Eugenio Nogueira Esté':ez.
~ ~Iiguel Gureia .Jiménez.
~ .Julio Vidal Forner.
~Iudrid 14 de enero de 1907.
.11
Destinos
WF:YLER
Exemo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
13 de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder á los ca.pitanes de Caballeria pro-
fesores de In. Academia de su arma D. Gabl'iel Pérez Mu·
nilla y D. José Giraldo Gallego, In. crnz de primera clase
dol Mérito :Militar con disl,intivo blanco y pasador del
cProfesorado), como comprendidos en el artículo octavo
del re~lamento orgánico de academias, nprobado por
real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. K pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de enero de 1907.
WEYLER
Sefior Genel~al del séptimo Cuerpo de ejército.
--
Excmo. Sr.: En consideración á las circuntancias
que concurren en el primer teniente de Infantería (Es-
cala Reserva) D. Salvador Jordán y Doré, y especialmente
á los servicios que prestó all:<:iliando h,eric1os en el aten-
tado cometido en esta corte el día 31 de ma.yo último, el
Rey (q. D. g.), por l'esoluC'lión de 2 del actual, ha tenido
á. bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase
del :Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento
y demás efectos. Dios gUlu'de tí. V. E. muchos a.llos.
Madrid 12 de enero de 1907,
\VEYLEH
Sefio1' Capitán general de Galicia.
SeClor General del primer Cuerpo de ejército.
---__...n _
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Clasificaciones
Excmo. Sr.: En vista dE' la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con BU escl'ito de 11
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
aptos pa.ra el ascenso, cuando por antigüedad les corre8-
~on?a, á loa oficiales de esa. cuerpo comprendidos en la
81gUlente relación, que comienza con D. Ramón López AI-
Yarez y termina con D. Julio Vidal Forner, los cuales re-
Unen lns condiciones que determina el artículo eexto del
reglamento de 24: de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y
M
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
adrid 14 de enero de 1907.
WBYLER
Sefior Director general de Carabineros.
Relación que se cita
Segundos tenientes
D. Ramón López Alvarez.
.. Hermenegildo GarC'Ía Angel.
© misteriO de e ensa
Excmo. Sr. :Eu vista oel eE:crito que V. K dirigió
á este Ministerio en 13 de diciembre último, proponiendo
para que desompefie el cargo de delegado interino de su
autoridltU ante la comisión mixta de reclutamiento de la
provii::wia dtl CÓL'doba, al "COmandante do Infan teda don
Juan Sarasa Campos, 01 Re.)' (q. D. g.) se ha servido
aprobar la refel'lda propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mien to y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos afios,
Madrid 14 de enero de 1907.
WEYLER.
SefiOr Genetal del seguudo Cuerpo de ejército.
-==
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediento que V. E.cursó á
este }Iinistel'io en 7 de aul'il último, instruído Con mo-
tivo de haber alegado, como sobl'evl'l1ida después del in-
greso en caja, el soldado Manuel Sotelo González, la ex--
copción del servicio militar activo compl'liJlclidll. en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley da l'eemplaz)s, por ser hijo
único de padre sexagonario y pobre; resullando que lu
comisión mixta do reclutamiento de la provincia de
Orense, acordó desestimar lit excepción por haber sido
alegada después de transcUl"ridog los diez dí>l.B clnc seilala
el al;t. 126 de dicha ley; comiderando que por real orden
circular de 7 de diciembre último (C. L. núm. 221) se
re~olvió que los preceptos del mencionado artículo no son
aplicables á las excepciones comprendidas en el 149 de
l~ ley; cOlJsid~mndo que se halla just!ficado en el expeo
dIente que ellllteresado reune la cuahdad de hijo úuico
en sentido leg:.tl do padre sexagenario y pobre, el Rey
(q. D. g')'se ha si'rvido revocar el indicado acuerdo y
declarar soldado condicional al individuo de referencia /'
con arreglo al caso 1. o del arto 87 de la ley de recluta~
miento y 149 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS'..
Madrid 14 de enero de 1907. .
. WEYJ..ER;
SefiorGeneral del sexto Cuerpo de ejército.
•••
Redenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Eduardo Amoedo Galarmel1di, vecino de Madrid calle de
Alberto Aguilera núm. 4G, en solicitud de qn~ le sean
devuelt~ las 1.500 peseta~ q~lO,~lep?sitó en la Delegación
de HaCIonda de la pl'OVlDCla mdlcada seUún carta. de
. 9' d'} , bpago nnm ....·,t4, expe 1< a en 15 de septiemtn'e de 1904:
pura redimirse del servicio mili tal' activo como reclut~
dol reemplu7,O de dicbo año, pertenecient: á la Zona de.
l\~adrid, el Rey (q. D. g.), teniendo el! cuenta lo prev€~
mdo. en el arto 17fJ de la ley de reclutamiento, se La.
servlil? resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de re-
feranc.ta, las cuales percibirá el individuo que efectuó e~
depóelto, ó la persona apoderttda en forma legal l segÚLl
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dispone 01 arto 189 dall'oglamento dictado para la oj.qcn- i
ción de dicha ley. , '.. I
De real orden lo digo á V. E. para Sí.: couoClm:ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos r~üos.
Madrid '14 de enero de 1!)07.
Sefí.or General del primer Ctierpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guari'a.
DiSPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de
las Dependencias centrales
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Vacantes·
Ch·culcw. l\~xcmo. Sr.: Existiendo una vacante de
sargento en la sección cicli~ta del Estado Mayor Centr~l
del Ejército, que debe c~üJ1'lrse por pe:8onal de los regI-
mientos mixtos de Iugemeros, se un unClaá los efectes ma.r-
cados en el artículo :!)O del rogla:nento provisional para
el servicio ó insl:rucción del c¡clismo en el Ejército, ll.pro-
bado por roal orden circular de 13 de noviembro de 1906
(O. L. núm, 201).
El pInzo para la admisión de las instancias termina
el día 31 del corriente.
Lo digo á V. E. para su conocim,iento y ofectos con-
fliguiolltes. Dios guardo á V. E. Uluehos año:>. Ma·
drid 10 de enero do 1907.
lJ'Jartiteg'll-i
Señor. ,.
SECCION DE CABALLERiA
A.scensos
. Ci1·cula'1'. Rouniendo las condiciones prevenidas en
la real ordon de 24 de f3broro de 1894 (C. L; núm. 55)
el cabo de tJ.'OlDpetas con destino en oll'egimientoLan-
ceros de Barbón, 4. o de Caballería, Eduardo Ramos P.~ye.s
y el trompeta del r:gimiGl:to C~zado!'es de María CrIStI-
na) 27 de CabI11~()ILaJ Jose Gonzalez Novoa, de orden del
Excmo. Sefior Ministlo de la Guerra SH les promueve, al
primero al empleo de mllcst.ro de banda, COI~ antigüedad
de primero de febroro próxlIpo, de co~fonntda~ c~n lo
que dispone la ron.l orden de 7. do abrIl do 1893 (Colec-
ción Legislat·iva, núm. 119), aSignándose al 8:=g.undo, ,ea
el empico do cubo qno S8 le confiere; la de pnmoro del
presente meR de enoro, que es 111 que lo e()rre.spoJ~dú, por
l'eclitieaei6n efQclun.du segDll los datos de su úl!uC!ón, do-
biendo eolocH.l'l:lo en su nueva escala delanto del cabo An·
tonio ¡\I'/l(js r~'¡attí¡¡ez .. con destino en 01 o5cu:1.clróll do i!::~­
eolta n,eal; paH\lldo los ascondidos, :lsí como los qne fi-
gman on la siguiente n:!ación, dest.mn.(~os ¡Í. lo~ CUHrpOil
que en ella se eXpref'!lll. ~ cuya ~1.lto~'i1ct~)U de alta y !lU··
ja se verificará 011 In. 1'8v¡skt de C0ll11S1U'1O del próxImo
mes de febrero.
D· l.{ V U 'ilaS au-oCl 'u~(ll'l'd 12 de. 108 gnar( e u. • ,.. In c . 'l. lU_
enero de 1907 .
In Jefe oc In oecclón,
Art1n'o RlliZ
© Ministerio de Defensa
I(,claciÓ1l que se cita
t·!a.astro d9 trompeta.s
Edülil'do Ramos Reyes, ascandido, dsl regimiento Lance·
ros de Borb6il núm. 4, al de Cllzadorés de VilJal'l'o-
bledo núm. 23.
I
1 Ca.bos da Ü'ompeta.s
I
I Juan Alonso Garda Brú, del regimiento Lanceros de
Espeua núm. 7.. al de Barbón núm. 4.
José Gonz9.lcz Novoa,asceudido, del regimiento Cazado-
res de María Cristiua núm. 27, al de Lanceros de
Espafia núm. 7.
Trom:peta.
Manuel Alvarez Hodríguez, del regimiento Húsares de
Pavía núm. 20, al escuadrón de Escolta Real.
Madrid 12 de enero de 1907.
Ruiz
.. ~.
Destinos
El Excmo. Señor Ministro do la Guona ee ha servido
disponer que el soldado del regimiento Lanceros de !a
Reina, segundo de Caballería, fermín Rubio, pase destI-
nado á la plantilla de tropa de la ES!jueJlL Superior de
Guerra, en vacante quo de esta clase existe; veriticánd?se
la correspondiente alteración do alta y baja en la reVista
de comisario ·del mes actnal.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 12 de
(mero de 1907.
El Jefa de la Secci6n,
A1·turo lluiz
Sellar•..
Fxcmos. Señores General del primer Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Sliperior de Guerra y Ordena-
dor do pagos de Guorra. . .
Se:CCION DE INS1ffUCCIOI'l, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Desiinos
Excmo. Sr.: El Excmo. Sefior :Ministl'o de la Gue-
rra se ha servido disponer quc los escribientes del cuerpo
Auxilia!' de Oficinas Militares comprendidos en la si-
guionte relación, qne principia con D. Manuel Sen'ano Ro~
dríguez y termina con D. Juan Guirado Uuesada, pasen á
servil' los destinos qne en la misma se les sefíaJan.
Dios guarde á V. E. muchos afias. ,Madrid 12 de
enero de 1907.
El Jefe de la SeccIón,
José García de la ConcIta
Excmo. Soñor Ordenador de pngo:s de Guerra.
Excrnos. Safíores Generales del primero, t01'CerO J quinto,
sext.o y séptimo C\i(~l'pOS dí:l ej(~rcito, CapitfÍtl gfllleral
de Cnm:triaEJ, Jeíe del Estarlo l\lnyol' Oentml, Directo!."
gNleral de Cda Caballar y Rrmlouta, PL'ovicario ge-
lHlral Uast1'ens') y Gobernador militar de Melillu. y
plazas menores de Africa.
Relación que se cita.
!acribi03ntn (1.~ l'rítn9rl1. cla.E~
D.Munuel Serrano Rodríguez, del Estado Mayor Central,
á la. Subinspección de la Séptima región.
-D. O. núm .. 12 15 enero 1907
......
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INSPECCION GENERAL DE U\S COMISIONES
L1UUlI.lAOORAS DEL EJÉRCITO
Circular. En vista de las consultas promovidas por
va,das Comisiones liquidadoras, acerca de. si los plu-
ses de campafía deben considerarse como devengos ex-
traordinarios á los erectos de la real Oi'den de 12 de octu-
bre de H06 (D. O. núm. 223), la Junta de osta Inspec-
ción general, en uso de las facultadfls que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
arto m del rell.! decreto de 9 ele diciembro de 1904
(D. O. núm. 27fJ)., y tenióndo Gil cuenta qne didlos plu-
ses fuoran excluídos de los ajustes ordinarios de tropa,
con arreglo á la real orden do) 7 do I.IlllrZO de 1900
(C. IJ. núm. 67), ha acord9,<lo rosalver qne los ya eit~ldos
pluses no pueden consideral'se C'.omo babmos extl'lwr'di-
narios comprendidos en la mencionada roal orden de 12
de octnlm:J próximo pas"do, debiendo qnedar sin cnrso
las reelalllacionos qne se pl'omuevl1u en solicitud de plu-
ees de campaña por los individuos acogidos á los benüfi-
cios dol arto 2.° del real docreto de 16 delllarv.o de 1899
(D. O. núm. 61).
Dios guardo á V. S. muchos afias. Madrid 1~ de
enero de 1907.
Pola~'ieja
~'2..." ..V. ~"",.¡= _
Créditos de Ultramal'
dionte de pen"ión solieitada por el vecino de Escalona
(Srgovia), Jerónimo Jimeno iJelga~!o, como padro del sol-
d:vio!.qne f'.lé do Uuba, Anustasio Jimeno Peimtdor, y dc~
c]m;"a que carece de derecho á lo que pretende, toda vez
I que el causanto era casado y la viuda pudiera ser rehabl'I litad¡t en el goce que de la misma disfrutó si volviese á
. enviudar.
I Lo que manifiesto á V. E. para su cOilocimiento yerectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
\ afios. TlIadrid 12 de enero elo 1907.
I
I
I Excmo. Sefior Gobernador militar de Segovia.
I
I¡
I
\
--__i!:!iii_IlI>. __----
CONSEJO SUPREMO 'DEGUERRA y MARINA
D. li'l'Uncisco Rodrignez Vila, ascendido, de la Subinspec-
cióu de lu. s<Íptima región ydestinarlo por orden de
4 del actual al Gobierno militar de Lugo, queda
en el mismo.
) Matías Luengo Castejón, ascendido, del Gobierno mi-
litar.de Avila, queda en el mismo.
» Alejandro Fontana Chande, ascendido, de la Subins-
pección de las Palmas, queda en la misma.
» Ricardo García Ab~llán, ascendido, del Gobierno mi·
litar de Albacete, qneda en el mismo.
) Eleuterio Nistal Calordo, ascendido, del Vicariato ge-
neral Castrense, queda en el mismo.
Escribientes de segunda, clase
D. Eduardo Alonso Rivera, ele reemplazo en la séptima
región, á la Subinspección 'de la misma.
) Rnfael Molina López, de la Subinspección de la pri-
mera región, á la Dirección genoral de Cría Cuba-
llar y Remonta.
) 1\lanuel Aznares Dainsull, de nuevo ingreso, sargento
del batallón Co.zacl,)res de Basbastro núm. 4, al Es-
tado 119,yor del quinto Cuerpo.
, Gregario Calleja Valenciano, ele nuevo ingreso, sar-
gento de la 3rigada ele tropas de Sanidad rvIilita:l'
(hospital militar de Burgos), á este Ministerio.
s Isaac Echevarría Agnilar, de nuevo ingreso, slJ.rgento
del regimiento Infantería de .Melilla, á la Subins-
pección de la primcra región.
) Juan Guiraclo QneEada, de nuevo ingreso, sn.rgento
del regimiento Infantería de Covadongu, núm. 40,
al Estado Mayor Central.
Madrid 12 de 6nero ele 1907. Ga1'cía de la Concha
Pensiones
:El Inspector general,
Enriq~te de 01'OZCO
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
Señor ...
---_:gMll7D .-<IIl-lilI~ _
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
}IONTBPID DEL PBRSONAL DEL ~IA.TBRIAL U.E ARTILL}1~RIA '"
Balanc.e ele caja ele1 Cl1.arto trimestre elo i906
DEBE rusetas !Cts.
-----------------.----- ---1--
RABEE. Pesetas Cts.
Existencia anterior " , .
308 cuotas do octubre '
307 ídem de noviembre •.•........ ' .
Un BOcio altt\ .
:l08 cuotas de diciembre , ,.
Suma -" " .' .
3.2,g 50
402 00
460 50
(\ 50
462 00
4.681 50
Impresión de recibos y estados de cuotas .
Baja de cuatro cuotas acreuitadas de más en trimes-
tres anteriores ......•.........................
En metálico •..•...... '" ' " ..•• ,
Swna .........•...•.
5 00
6 00
4.623 50
4.634 50
Detalle de la existencia de fondos
Pesetas
'l.O B.O
Ell'l'esidente,
)faestro de fülJrlca
FmncisGo Gosset.
l'~ll el Monte de Piedad...•.........••....•.....
En poder del Tesorero '.' ..•....•...•.•...
Total. .
Sucios en 1.0 de enero de 1907: 80S
El Tesorero,
Auxililtr de almacenes
Jul'ián Pozuelo.
4.000,00
623'50
·1.623'50
~ladrhl 1-1 de enerO de 1\107.
El Secretario,
Auxiliar de oficlnns
Mm-celino Arratia.
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TALLERES' DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
